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I. Inleiding. 
Met het oog op zowel het behoud van natuurgebieden, als op het 
cre@ren van nieuwe recreatieruimten, is het, in zoverre die gebie-
den voor het publiek toegankelijk zijn, wenselijk na te gaan wie 
de bezoeker ervan is. 
Bij deze gebieden moet o.m. onderscheid worden gemaakt naarge-
lang zij vr~ of mits bepaalde voorwaarden (bvb. betaling) toegan-
kelijk zijn, naargelang hun uitrusting en~ hun geografische in-
planting. 
zodoende kan een inzicht worden ve~worven over wat de inbren~ 
is van elk dezer gebieden in het geheel van voorzieningen voor 
openluchtrecreatie. Dit inzicht lijkt ons de gewenste basiskennis 
voor de verdere planning van de voor openluchtrecreatie noodzake-
lijke infrastruktuur. 
Derhalve hebben wij ons onderzoek gericht naar de identiteit 
van de bezoeker in één van deze natuurgebieden, het Zwin. 
Dit gebied, een natuurreservaat, is mits betaling toegankelijk. 
Het bestaat uit een ge@quipeerd deel waarin vogels vrij, hetzij 
in kooien verblijven en dat we verder het "park" zullen noemen, 
en een niet ge@quipeerd schorregebied dat het eigenlijk reservaat 
uitmaakt, dat we vlakte noemen. Het gehele Park en het grootste 
deel van de vlakte zijn doorlopend toegankelijk. Aan de kust gele-
gen, moet dit gebied ook als een aspekt van kusttoerisMe gezien 
worden. 
Ons onderzoek werd uitgevoerd bij middel van ondervragingen. 
In zoverre foutieve registratie hierbij mogelijk leek, hebben we 
gepoogd deze op te vangen door in dezelfde periode én op vragen-
fo;mul~eren én op observati~~~doen. Door vergelijking van de 
resultaten van deze laatstgenoemde technieken met de resultaten 
van de ondervragingen, konden zowel korrekties worden aangebracht, 
als de technieken naar hun bruikbaarheid gemeten. 
Het beeld dat we van de recreant pogen te schetsen, wordt dan 
ook voorafgegaan door een methodologische bespreking. 
2. 
rr. Enkele methodologische aspekten. 
a. Ondervraging en observatie. 
De ondervraagde recreant was ouder dan 18 jaar en nam niet deel 
aan een georganiseerd bezoek (bvb. groepen op uitstap met autocar). 
Hij kwam alleen of samen met andere bezoekers. zowel de individuele 
bezoeker als de "kleine groep bezoekers" (bvb. gezin, klein gezel-
schap) die naar het Zwin kwamen, werden als eenheid van bezoek ge-
nomen. Met (echt)paar bedoelen we man en vrouw wier respektieve 
leeftijden elkaar naar schatting benaderen; de term echtpaar bete-
kent dus veeleer "koppel" dan burgerl1.jke staatl van betrokkenen. 
Met recreant of bezoeker zijn 
in de steekproef. "Met" resp. 
gezeld van kinderen; met deze 
bedoeld. 
steeds ~ersonen bedoeld, opgenomen 
~IO.fÀ<-jilL'' 
"zonder oetekent : al dan niet ver-
laatste worden minder dan 18-jarigen 
Tenslotte bedoelen we met het Zwin? het gebied dat slechts bij mid-
del van de georganiseerde ingang kan betreden worden en waartoe het 
hierv~~r genoemd park en de vlakte behoren 
1° Algemene aspekten. 
Tijdens het vooronderzoek, waarbij de vragenlijst op punt werd 
gesteld, bleek reeds de welwillende medewerking van de respondenten; 
slechts tweemaal werd beantwoording geweigerd. 
Behalve ons opzet geen bezoekers van jonger dan 18 jaar te on-
dervragen, evenmin als bezoekers die deel uitmaakten van geleide 
groepen, vormen de 300 ondervraagden een volkomen a-selekte st~ek­
proef. Ons onderzoek liep van 1 mei 1971 tot 15 juli 1971. Zodoende 
konden we de tijdstippen van ondervraging spreiden over een niet 
toeristische en een toeristische periode. 
De ondervragingen werden in dit opzicht op basis van het totale be-
zoekersaantal van een volledig kalenderjaar gespreid. Dit kwam neer 
op een verhouding van 106 ondervragingen tijdens de niet-toeristi-
sche periode en 194 ondervragingen tijdens het toeristisch seizoen. 
Deze ondervragingen geschiedden op alle dagen van de week. 
3. 
De observaties werden op dezelFde basis gespre]d. Hierbij wer-
den 600 eenheden van bezoek betrokken; naar samenstelling betekent 
dit 1331 volwassen bezoekers en 441 kinderen. Tijdens het vooron-
derzoek werd naar een gunstige plaats voor observatie gezocht; daar-
bij werd vastgesteld dat bij enige toeloop zeer vlug geregistreerd 
moet worden - dit kan bijvoorbeeld op zonnige week-ends haast door-
lopend in de namiddag zijn. Met afkortingen kan M2VK 35-30/60-12 
bvb. staan voor : één man, twee vrouwen, 1 kind met resp. leeftij-
den op 35, 30, 60 en 12 jaar geschat. Daarbij is zowel de samen-
stelling van de eenheid gegeven, als de sexe van de volwassenen 
en de leeftijd van alle leden van de groep, het al of niet begeleid 
zijn van kinderen, en de kledij, die we met S(stads-), SP(sport-) 
en V(veldkledij) noteerden. 
2° Aantal per eenhei~ van bezoek. 
De leden van éénzelfde gezin of groep verlieten meestal gelijk-
tijdig het reservaat. We richtten ons dan ook tot de beide echtge-
noten of tot meerdere groepsleden tegelijk. Het was dan de echtge-
noot of een der mannelijke leden van de groep die ons te woord 
stond. De vrouwen die we dan toch ondervroegen waren zonde1· manne-
lijk gezelschap of kwamen even v~~r of nà de begeleider naar buiten, 
waarbij deze laatste zich telkens onthield de beantwoording van de 
vragen over te nemen. 
Deze houding van de respondenten had voor gevolg dat : 
1 het gemakkelijk was per eenheid van bezoek de antwoorden van 
slechts één persoon te registreren; 
2 het geen zin heeft onderscheid te maken tussen antwoorden van 
vrouwen, dan wel van mannen, vermits het aantal van beide dat de 
vragen beantwoordde niet in dezelfde verhouding staat als het 
aantal dat het bezoek aan het Zwin verhoudingsgewijze uitdrukt. 
Bij de bespreking van de resultaten werd dus geen onderscheid naar 
sexe gemaakt, daar wij menen dat het belangrijker is een inzicht 
te krijgen in de samenstelling van de eenheden van bezoek, en de 
gegeven antwoorden aldus in funktie van de omvang van de groep en 
van de aan-of afwezigheid van kinderen mogen worden gezien. 
Om de omvangrijke vraagstelling naar het aantal (hoeveel personen 
samen? mannen of vrouwen ? kinderen ?) te omzeilen, werd gepoogd 
deze door waarneming tijdens de ondervraging te registreren. Daar-
bij konden uiteraard fouten gemaakt worden, zodat een kontrole op 
het aantal per eenheid gezocht werd in de 600 observaties . De r e-
sultaten van dit aspekt bij ondervraging en observatie worden in 
volgende tabel verge leken. Een statistische toets hierop toegepast 
4. 
werpt geen signifikant verschil af, zodat ons onderzoek in dit op-
zicht als representatief mag worden aanzien. 
Tabel 1. Aantal per eenheid van bezoek (1). 
I Aantal per eenheid Ondervraging Observatie 
A.c. % A.c. % 
1 35 11 • 7 64 10.7 
Echtpaar 124 41.3 192 32.0 
2 met k1nderen 9 3.0 22 3.7 
zonder kinderen 4 1.3 14 2.3 
3 met kinderen 35 11.7 76 12.7 
zonder kinderen 15 5.0 30 5.0 
4 met kinderen 37 12.3 82 13.7 
zonder kinderen 12 4.0 46 7.7 
5 met kinderen 19 6.3 34 5.7 
zonder kinderen 
- -
8 1.3 
6 met of zonder 6 2.0 22 3.7 kinderen 
7 en meer, met of zon- 4 1.3 10 1.6 der kinderen F========================= ====== -------- =:::===== ------------------ ~
Totaal 300 100.0 600 100.0 
(1) Met, resp. zonder kinderen staat voor wel, resp. niet verge-
zeld van kinderen. Desgevallend zijn de kinderen in het aan-
tal per eenheid opgenomen. 
Vergelijking tussen de eenheden met kinderen bij ondervraging en 
observatie geeft een quasi gelijklopend resultaat. Kinderen bleven 
inderdaad meestal in de buurt van de ondervraagde of van een bege-
leid(st)er, en het aantal bij deze eenheden was gemakkelijk regis-
treerbaar tijdens de ondervraging. 
Anders was het met de eenheden zonder kinderen; niet-ondervraagden 
van een eenheid bleken vaak, na afspraak met de ondervraagde, op 
afstand van het einde van de ondervraging af te wachten. Deze on-
dervragingen hadden vlakbij de uitgang plaats en het lijkt ons aan-
vaardbaar dat bij een aantal eenheden van twee echtparen, het on-
dervraagde echtpaar als alleengekomen geregistreerd werd, waarbij 
ons ontging dat nog een echtpaar samen met de ondervraagde naar 
het zwin kwam. De groep van 4 zondçx ~inderen b0stond trouwens 
uitsluitend uit twee echtparen. Wij aanvaarden dan ook dat, minder 
dan bij ondervraging geregistreerd, echtparen naar het Zwin kwamen, 
en dat betrokkenen bij eenheden van vier meeten gerekend worden. 
Wij steunen ons dan verder ook op het resultaat van de observatie 
als dusdanig om een beeld te geven van het aandeel van elke katego-
gorie t.a.v. het geheel der bezoekers. 
3o Leeftijd. 
De leeftijd werd verkregen door te informeren naar het geboorte-
jaar. De geregistreerde leeftijd is uiteraard deze van de respon-
denten, dus overwegend die van mannen. Werden dus minder opgenomen : 
vrouwen en ouderen die bij de groep hoorden zonder het woord te ne-
men. Fouten zijn te rela tiveren voor zover minder ouderen naar het 
Zwin kwamen en in zover man en vrouw tot eenzelfde leeftijdskate-
gorie (per 5 jaar) behoren. 
Ten einde na te gaan in hoeverre de door ondervraging verkregen 
leeftijdsstruktuur d~ze van de doorsnee Zwinbezoeker benadert, werd 
de leeftijdsstruktuur van de 600 observaties er tegenover gesteld. 
De hierbij geregistreerde leeftijd berust op een schatting, voor de-
welke, zoals bij de ondervraging, gebruik werd gemaakt van katego-
rie~n van 5 jaar~ Bij deze schatting waren alle volwassen leden van 
de eenheid betrokken, zodat de cijfers op 1331 bezoekers betrekking 
hebben. We vergelijken thans de resultaten van ondervraging en ob-
servatie in bijgaande tabel : 
Tabel 2 : 
Leeftijd Ondervraging Observatie 
A.c. % A.c. % 
18 
- 20 jaar 13 4.3 18 1 .4 
20 - 25 41 13.7 184 13.8 
26 - 30 38 12.7 202 15.2 
30 - 35 35 11.7 144 10.8 
36 
- 40 36 12.0 182 13.7 ~0 - 45 35 11 • 7 102 7.7 
46 
- 50 38 12 .. 7 186 13.9 
50 - 55 29 9.7 148 11 • 1 
56 - 60 1 3 4.3 95 7.1 
60 - 65 12 4.0 45 3.4 
66 - 70 8 2.6 20 1.5 
70 - 75 2 0.6 5 0.4 
.. 
Totaal 300 100.0 1331 100.0 
6. 
De resultaten per vi.jfjaarJij:L::se ko.tecrorie komPn, met uitzonde-
ring van de leeftijdskategorie van 40-45 jaar (4% verschil) alle 
binnen een 3% verschilmarge overeen. De bij onze ondervraging be-
komen spreiding kan dus als beeld van de leeftijdsstruktuur van de 
zwinbezoeker in haar geheel weerhouden blij ven. 
4° Kledij. 
voor de kledij werden drie kategorie~n onderscheiden : 
a) veldkledij, waaronder we verstaan : het gelijktijdig dragen van 
hetzij gesloten windjak met muts, anorak of "smoke"-vest, en 
laarzen of marsschoenen met hoge kousen. 
b) stadskledij : voor de man bestond dit uit het volledig kostuum 
of de broek met sportjas (blazer) en hemd, das en lage schoenen. 
Voor een vrouw golden eveneens lage schoenen, horend tot een en-
semble met kleed en jas, of bij een mantelpak. 
c) Wie noch stadskledij, noch veldkledij droeg werd geregistreerd 
als dragende sportkledij. Wie bvb. sandalen, openstaand hemd, 
ski-broek of polohemd droeg, was in sportkledij. Lijkt deze ka-
tegorie zeer ruim, toch blijkt haar frequentie achteraf zelfs 
niet de helft van degenen in stadskledij te overtreffen. Lijkt 
dan eventueel de katP.gorie stadskledij te ruim, dan betreft deze 
toch slechts de zgn. "zondagskledij", die ons insziens moeilijk 
uit t e splitsen is in deelkategorie~n. 
Bij de ondervragingen werd de kledij van de respondent genoteerd. 
Daarentegen werd bij de observaties de kledij van de 1331 be trok-
ken volwassenen genoteerd. We vergelijken de resultaten in bijgaan-
de tabel : 
TabeJ 3 : 
Aard van de kledij Ondervraagden Geobserveerden 
A.c. % A.c. % 
Stadskledij 194 64.7 879 66.0 
Sportkledij 86 28.7 363 27.3 
Veldkledij 20 6.6 89 6.7 
======================== F======= ==:::========= =======:::== I======== 
Totaal 300 100.0 1331 100.0 
De grote overeenkomst tussen ondervraging en observatie laat toe t e 
stellen dat de kledij van de respondenten representatief is voor de 
doorsnee bezoeker aan het Zwin. Dit volgt o.i. uit het gebruik dat 
bij eenzelfde eenheid van bezoek de leden overeenkomstig gekleed 
gaan. 
7. 
~o verblijfsduur. 
\.Vij noteerden bij het begin der g_ndervragil:_lg_ (d.i. ~inde van 
het bezoek) de tijd en vroe gen op welk uur betrokkene}! het :r·eser-
vaat binnenging. Veel bezoekers kwamen vroeg in de voormiddag, 
hetzij vroeg in de namiddag, zodat een vrij nauwkeurig tijdstip 
van aankomst kon gegeven worden. Er werd steeds naar he t dichtst-
bijgelegen kwartier afgerond. 
Bij de observaties werd het tijdstip waarop be trokkenen het 
zwin binnengingen genoteerd. Een of meer zo mogelijk opvallende de-
tails i.v.m. kledij of uitrusting, specifiek genoe g om deze bezoe-
kers na het beeindigen van hun verblijf in he t Zwin weer t e her-
kennen werden eveneens genoteerd. Dit laatste bleek evenwel uiter-
mate moeilijk en gaf aanleiding tot fouten : specifieke herkennings-
tekens ontbraken vaak, betrokkenen verlie ten samen met enkel e an-
dere bezoekers het Zwin en de tijd om ze in de observatielijst t e-
rug te vinden ontbrak; zowel bezoekers die aankwamen, als zij die 
weggingen,moesten immers gelijktijdig worden geobserveerd. De ma-
teri~le mogelijkheid waarin ons onderzoek plaa tsgreep, vnl. de in-
dividuel e observatie , bleek zodoende ontoer e ikend om inzicht t e 
krijgen in de verblijfsduur van een representa t ief aantal bezoeker s . 
De frequentie s bij de t e korte bezoektijden l a gen dan ook t e hoog; 
hoe l anger de verblijfsduur en drukker he t bezoek, des te groter 
ook de moeilijkheid voor nauwkeurige observa tie. 
b. Vragenformulier en. 
Gestencilde vragenformuli er en werden in de "gift-shop" gedepo-
neerd, dus bij de uitgang van het Zwin. Zij werden op een t af el 
(met ~ütbank) gelegd, naast een houten kastj e waarop "onder zoek" 
geschreven werd en dat aldus de aandacht moest trekken. Een gl euf 
aan de bovenzijde van he t kastj e liet toe de formulier en daarin 
t e deponeren; schrijfgerief was aan het kastj e bevestigd en dus 
voor elke bezoeker voorhanden. Het personeel van he t Zwin zor gde 
voor de aanvulling van de f ormulier en. 
Hierop werd geïnformeerd naar s exe , geboorte jaar, ber oep en fr e-
quentie van bezoek. Ondanks het beperkteaantal vragen op de steeds 
voorhanden zijnde formulier en werden slechts 637 formuli er en geldig 
ingevuld, d.i. na eliminatie van de grappen die voor al van bezoeken-
de scholier en afkoms tig leken, maar gelukkig duidelijk al s gr ap her-
kenbaar waren. Gesteld da t eenzelfde aant al volwassen bezoeker s a l s 
een j aar voordien in dezel f de periode naar het Zwi n k\~ram , dan vul de 
één op 200 bezoekers he t f ormulier in; hieruit moge de geringe be-
langs t elling voor dergelijkC e l methode van ) onderzoek bl ijken . 
De r esul tat en wijken ook af van die van ondervraging en observati e . 
8. 
1° Leeftijd. 
In meerdere overeenkomstige 1QoEtiid~kateanrië~ van vijf jaar 
komen verschillen groter dan 3% voor, zowel in vergelijking met de 
resultaten van de ondervraging~et die van de observatie . 
Met betrekking tot de leeftijd van de bezoeker werpt de techniek 
van gedeponeerde vragenformulieren derhalve geen goede resultaten 
~. 
2° Beroep. 
Uit de langs de~e formulieren bekomen antwoorden blijkt dat een 
derde van de bezoekers tot de hoogste socio-professionele lagen be-
horen (universitair geschoolde en hoger leidinggevende en kunstzin-
nige bedrijvigheden). Volgens onze ondervragingen behoren slechts 
een kwart van de bezoekers tot deze socio-professionele lagen. 
Dit verschil kan op twee~rlei wijze worden verklaarn. 
Ofwel zijn bezoekers behorende tot de lagere socio-professionele 
lagen minder geneigd deze formulieren in te vullen, en vertoonden 
de hogere lagen meer belang~tell~ng voor dit initiatief ofwel is 
een van de twee benaderingswijzen niet in staat een benaderend~ 
beeld op te hangen van de socio-professionele struktuur van de Zwin-
bezoekers. We opteren voor de eerste overweging. 
3° Freguentie van bezoek. 
Deze vraagstelling kan een zeer grote vari~teit van antwoorden 
opleveren, die we niet in onderhavige vergelijking voorbrengen,we 
weerhouden ze voor de analyse van ons onderzoek langs de techniek 
van het interview. 
We beperken ons hier tot twee ~'aagstellingen : 1° geldt het een 
eerste bezoek ? ; 2° in welke mate is de Zwinbezoeker een regelma-
tige of onregelmatige bezoeker ? 
1° Eerste bezoek. 
Uit de vragenformulieren blijkt dat 34% van de respondenten aan 
hun eerste bezoek toe zijn. Uit de interviews blijkt dat het voor 
32% van de respondenten hun eerste bezoek was. Het verschil is dus 
niet noemenswaardig en we kunnen stellen dat in dit opzicht het 
vragenforJnulier een weerspiegeling is van het interview of omgekeerd. 
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b. Regelmaat. 
Uit de vragenformulieren blijkt dat 55% van de antwoorders regel-
matige bezoekers zijn. Daarentegen treffen we bij de geinterviewden 
slechts 27% regelmatige bezoekers aan. 
Nu blijkt dat 42% van de geinterviewden vel eerder reeds naar het 
Zwin kwam,doch dat ze dit niet in een afgebakend tijdsbestek konden 
uitzetten. 55% van de antwoorden op het vragenformulier konden dit 
wel. Dit verschil valt hoogstwaarschijnlijk te verklaren uit de over-
weging dat bezoekers die het vragenformulier spontaan invulden, ook 
meer interesse hebben voor het Zwin en aldus ook meer regelmatige 
bezoekers zijn. 
c. Konklusie. 
Vermits ondervraging steeds meer informatie over betrokkenen zelf 
verschaft, is ze voor het gestelde doel de aangewezen onderzoeks-
methode. Uit ons onderzoek blijkt het registreren van leeftijd en 
kledij van de ondervraagde alleen - en niet van de volledige groep 
waartoe ze eventueel behoorden - te corresponderen met leeftijd en 
kledij van alle bezoekers. Voor de observatie van het aantal per 
eenheid gelijktijdig me~ àat v~ de ondervraging, moet wel een af-
stand tot de uitgang van het recreatiegebied in acht genomen worden; 
hierbij bestaat nochtans het gevaar, bezoekers voor ondervraging 
uit te kiezen. 
Door observatie kunnen weliswaar minder gegevens verzameld worden, 
maar inzover aantal per eenheid, geslacht, begeleid zijn van kinde-
ren, leeftijd en kledij volstaan, kan bij observatie veel vlugger 
geregistreerd worden. Bij enige toeloop van recreanten kan evenwel 
de verblijfsduur moeilijk door één enkele onderzoeker opgetekend 
worden. 
Dank zij de aanwezigheid van een voorziening konden vragenformulieren 
worden aangeboden. Dit procédé staat echter niet garant voor een re-
presentatieve steekproef; nochtans kan bij middel van deze formulie-
ren, naar suggesties of opmerkingen gevraagd worden waarbij deze 
dan bvb. geconfronteerd worden met leeftijd, sexe, enz. Alhoewel 
uitdrukkelijk daarom verzocht werd kregen we, bij de vraag naar het 
beroep, weinig nauwkeurige specificering naar deze item. 
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III. De Recreant in het Zwin. 
a. Korte beschrijving van het Reservaat. · 
Doorheen Knokke, waar voldoende maar Väak in de drukte verloren 
bebording naar de Oosthoek wijst . en langs de smalle weg naar het 
oud vliegveld wordt het Zwin bereikt. Aan het einde van de autoweg 
is dicht bij de ingang een parkeerruimte voorzien. De ingang be-
staat uit een "blokhut" die eveneens als uitgang en souvenirwinkel 
("gift-shop" volgens reklamefolders) fungeert. De bezoeker komt 
langs daar in het nark. V~~r hem ziet hij de bomen die het restau-
rant omringen, rechts een wandelpad áat rechtlijnig naast het bos 
loopt en duidelijk niet naar een voorziening leidt. Links en vlak-
bij ziet hij het vogelpark dat hem rechtstreeks uitnodigt die rich-
ting uit te gaan. Centraal in het park is de open ruimte waar zich 
o.a. ooievaars en aalscholvers ophouden. De open ruimte laat deze 
vogels toe af en aan te vliegen, wat bij ooievaars vooral specta-
culair is. Deze open ruimte wordt omringd door kooien die langs 
wandelpaden te bereiken zijn. Het spreekt vanzelf dat de bezoeker 
zijn voorkeur naar bepaalde kooien richt. De roofvogels zijn o.a. 
blikvangers. 
De vijvertjes - er zijn vooral watervogels - vari~ren de aanblik 
en wie voor •t eerst door het park gewandeld heeft, zal zich geen 
duidelijk plan van de schikkingen kunnen voorstellen. Onze waarde-
ring gaat dan ook naar de organisatie die op een bep er kte oppervlak-
te een wandelpark inrichtte, dat voldoende vari~ring biedt om de 
indruk te wekken dat er ruimte te over is. De dijk, die het park 
langs een kant volledig aflijnt, biedt zicht op de vlakte en laat 
toe de vogels in de vlakte te observeren. V~ér de dijk strekt zich 
immers een niet toegankelijk gebied uit waar veel vogels hun nest-
plaats hebben en vanuit de vlakte zelf is observeren veel moeilij-
ker. De vlakte zelf, een schorregebied nodigt uit tot een wandeling 
naar de geul, waar het reservaat in verbinding staat me t de zee, 
of naar de duinen, waar èe uitkijk vanop een hoogte naar alle kan-
ten aangenaam verrast. De aanblik van de vlakte in bloei(("Zwinne-
bloemen") lokt tal van wandelaars. In het park en op de dijk zijn 
zitbanken voorzien, afvalbakken die geledigd worden eer ze te vol 
zijn. In de vlakte daarentegen is niets voorzien zodat de wandelaar 
er ook doorheen trekt zonder veel schade aan te richten. 
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voorzien ZlJn : een restaurant. een snac~-bar (beide open vanaf 
Pasen) voornoemde "gift-shop", twee lavatories, en dicht bij de 
uitgang een overdekt wachtijuisje voor de autobus die in het toe-
ristisch seizoen het Zwin met de nabijgelegen gemeenten verbindt. 
Bij middel van een bord aan de ingang wordt verbod opgelegd hon-
den los te laten, teveel bloemen te plukken of transistorradio's 
te laten spelen. Aan de ingang bevindt zi~h nog het bureel van de 
conservator, die op donderdag-en zondagvoormiddag een bezoek leidt. 
Dit 150 ha groot reservaat is het jaar door toegankelijk. 
b. De recreant. 
1° Aantal per eenheid van bezoek. 
Recreanten die deelnemen aan een georganiseerd bezoek en per 
autobus komen, behoren niet tot de onderzochte populatie. De door 
ons geobserveerde bezoekers zijn dus vooral als enkeling of in 
kleine groepen gekomen. Wij noemen zowel alleenkomers als enkele 
bezoekers die samen komen, een eenheid van bezoek. De samenstel-
ling van de geobserveerde eenheden is als volgt : 
Tabel 4 : 
samenstelling in eenheden van bezoek 
Een volwassene 
Echtpaar 
Echtpaar me·t 1 kind (a) 
Echtpaar met 2 kinderen (b) 
Twee mannen of vrouwen, en drie volwassenen 
Twee echtparen 
Vier of minder bezoekers, waaronder kinde-
ren (a) en (b) uitgezonderd 
Vijf bezoekers, waaronder kinderen 
Vijf bezoekers zonder kinderen 
Zes bezoekers eu meer, waaronder kinderen 
Zes bezoekers en meer, zonder kinderen 
Aantal : 600 
64 10.7% 
192 32.0% 
64 10.7% 
74 12.3% 
44 7.3% 
46 7. 7% 
42 7.0% 
34 5.7% 
8 1. 3% 
24 4.0% 
8 1. 3% 
Bijna een derde van de eenheden van bezoek bestaat uit een echtpaar .• 
Echtparen met 1 of twee kinderen vormen bijna een kwart van de 
bezoekeenheden en enkelingen komen in± 11% van de gevallen voor. 
De kleine en meteen ook gemakkelijk te identificeren eenheden vor-
men dus de meerderheid van de bezoekeenheden. Het resterende derde 
van de eenheden bestaat uit grotere eenheden van bezoek. 
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Gezien de talrijke echtparen 4ie alleen of met een ander echtpaar 
samen naar het Zwin komen (d.i. twee-derden van de eenheden zonder 
kinderen en 40% van alle eenheden) is het aantal eenheden zonder 
kinderen ook groter dan het aantal met kinderen. 
Uit de vergelijking van het aantal volwassenen met het aantal kin-
deren blijkt dat er gemiddeld slechts één kind per vijf volwassen~ 
personen het Zwin bezoek~ (1). 
Het aantal kinderen t.a.v. het aantal volwassenen verschilt maande-
lijks, wat uitgedrukt wordt door bijgaande figuur. 
95% 
85% 
75% 
l 
= volwassenen 
T.a.v. het jaarlijks (1970) totaalaantal kinderen enerzijds, volwas-
senen anderzijds, wordt de aanwezigheid per maand verhoudingsgewij-
ze uitgedrukt in onderstaande grafiek. 
( 1) 
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Deze gegevens worden voor het volledig jaar . 1970 bevestigd 
door cijfers ons door de H. Burggraeve, conservator, verstrekt. 
Figuur en grafiek zijn aan de hand van deze cijfers getekend. 
Er blijken slechts 13% van de bezoekers gedurende de zes maanden 
van oktober tot en me~ maart te komen en 45% gedurende de maan-
den juli en augustus. 
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b. Leeftijd van de volwassen bezoekers. 
T b 1 5 a e • 
Leeftijd in jaren Aantal Leeftijd in jaren Aantal 
bezoekers bezoekers 
4 .... ~ 
AC % % AC 
t/m 20 13 4.3 46 - 50 38 12.7 
21 
- 25 41 13.7 51 - 55 29 9.7 
26 - 30 38 12.7 56 - 60 13 4.3 
31 - 35 35 11.7 61 - 65 12 4 -- 0 
36 
- 40 36 12.0 66 - 70 8 2.6 
41 
- 45 35 11.7 71 en meer 2 0.6 
Totaal 300 100.0 
Het aantal bezoekers tussen de 21 en 55 jaar (84%) blijkt gelijk-
matig over de voorziene klassen van 5 jaar gespreid te liggen. 
Vermits de afstand naar het Zwin bij voorkeur per auto afgelegd 
wordt, kan voor de eerste leeftijdskategorie het ontbreken van een 
eigen wagen de reden zijn voor de lagere frequentie, alhoewel dit 
voor de leeftijd tussen ongeveer 18 jaar tot en met 20 jaar een even 
geldige reden kan zijn. Voor bezoekers boven de 56 jaar kan het-
zelfde verondersteld worden maar dan,dat zij in mindere mate zelf 
per wagen naar het Zwin komen. Dit blijft echter slechts een moei-
lijk achterhaalbare hypothese. Gesteld dat voor iedere leeftijd het 
Zwin even aantrekkelijk is (1),dan moet de meer beperkte mogel~jk­
heid tot bezoek bij jongeren aanvaard worden; voor bezoekers boven 
de vijftig jaar blijkt verder dat ze minder bereid zijn de afstand 
af te leggen tussen de grotere ~gglomeratie (van waar veel bezoekers 
komen) en het Zwin. 
c. Beroep en genoten onderwijs. 
studenten en op rustgestelden vormen de klasse die geen of geen 
beroep meer uitoefent. Ze maken 9% uit van de ondervraagden. 
Bijna 6% van de bezoekers verzorgen hun eigen huishouden (uiteraard 
zijn het vrouwen). 
(1) Er is trouwens geen leeftijdsgebonden voorziening. 
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De resterende 85% bezoekers konden we over vijf socio-proEessionele 
lagen indelen. 
Deze zijn : 
(a) Functies waarvoor akademisch onderwijs 
noodzakelijk is 42 16.4% 
(b) Hogere leidinggevende bedrijvigheden, 
niet noodzakelijk gesteund op 
een akademische vorming 35 13.7% 
(c) Lagere intellectuele bedrijvigheden 
en handelaars 112 43.7% 
(d) Geschoolde handenarbeid 44 17.2% 
(e) Geoefende handenarbeid 23 9.0% 
Recreanten behorend tot de hoogste socio-professionele lagen, 
die louter intellectuele arbeid betreffen (a en b), en tot de beide 
lagen die uitsluitend handarbeiders omvatten (den e), worden dui-
delijk overtroffen door bezoekers die tot de lagere intellectuele 
bedieningen (c) behoren. 
Procentueel zijn er dus praktisch evenveel handarbeiders onder de 
bezoekers als hogere intellectuele beroepen. 
Vermits deze socio-professionele indeling mede steunt op het stu-
dieniveau, wekt het geen verwondering dat de vergelijking van de 
studieniveau's onderling een gelijklopend patroon volgt. Daarbij 
heeft nochtans een derde van de bezoekers hoger onderwijs genoten, 
één derde hoger middelbaar (of een gelijbvaardig niveau zoals bvb. 
A6/A2) voltooid, en één derde lager middelbaar of een lager niveau. 
Hieruit blijkt dan toch duidelijk dat akademisch geschoolden in 
ruime mate vertegenwoordigd zijn. 
d. Kledij. 
Twee derden van de bezoekers draagt stadskledij, ruim een kwart 
draagt sportkledij, en 7% komt in veldkledij; 
Om het Zwin te bezoeken moet een aantal (zij het desnoods niet meer 
dan vijf) kilometer afgelegd worden. Aan het bezoek gaat dus de 
beslissing tot het bezoek vooraf, niemand kan er wegens de ligging 
van het reservaat onbedacht voorbijkomen. Die beslissing laat toe 
de kledij aan te passen naar voorziene noodwendigheid. Wie slechts 
in het park wil vertoeven, kan bij veranderende weersomstandigheden 
vlug restaurant, tea-room of auto bereiken; wie ook de vlakte in 
wil, kan zijn kledij daarop voorzien. 
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Gezien bijna alle bezoekers per auto komen en niet zolang blijven 
om een gevoelige ommekeer in de weersomstandigheden te mogen ver-
wachten en gezien de meeste bezoekers bovendien reeds in het zwin 
waren, lijkt ons de kledij veeleer aangepast aan de intentie omtrent 
de inhoud van het bezoek, dan aan de weersomstandigheden. 
e. Vanwaar. 
Tabel 6. 
Plaats van vertrek naar het zwin 
Knokke-Heist bewoners 
verlofgangers 
Brusselse agglomeratie 
Antwerpse agglomeratie 
Gentse agglomeratie 
Oostende bewoners 
verlofgangers 
Brugge (alle bewoners) 
Andere wonen aan de kust 
verblijven aan de kust 
wonen niet aan de kust 
Aan tal bezoekers 
A C o/o • • / 0 
25 
65 
75 
32 
28 
11 
8 
12 
12 
7 
25 
8.3 
21.7 
25.0 
10.7 
9.3 
3.7 
2.7 
4.0 
4.0 
2.3 
8.3 
Door de aaneengesloten bebouwing van Heist tot zoute valt het 
niet zo dadelijk op dat de toegang tot het Zwin reeds vijf kilome-
ter van de grens Knokke/Zoute ligt, elf km. van Duinbergen ("shop-
ping center") en dertien km. van Heist. 
De 30% bezoekers die minder dan vijftien km. afleggen komen dus van 
Knokke-Heist. Vermits meer dan twee-derden van deze hezoekers er op 
vakantieverblijf zijn mag het Zwinbezoek een facet van het kusttoe-
risme in deze gemeente genoemd worden. Weersomstandigheden spelen 
daarbij een rol, want de toeloop naar het Zwin vergroot, naarmate 
de omstandigheden voor str~dbezoek minder gunstig ziju. Dit neemt 
niet weg dat het Zwinbezoek voor een aantal verlofgangers aan de 
kust steeds tot de verlofuitstappen kan behoren. 
Alhoewel 27% van de bezoekers met vakantie aan de kust verblijven, 
komen slecht~ weinigen daarvan verder dan van Knokke-Heist, zodat 
naast de faktor vakantie ook invloed van de nabijheid uitgaat. 
Ondanks de nabijheid lijkt de bezoeker doorgaans niet voor de wande-
ling te vinden, want met uitzondering van één wandelaar en enkele 
fietsers of bezoekers die met de regelmatige autobusdienst komen, 
doen 96% van de bezoekers de verplaatsing per auto. 
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Alhoewel hierbij ook bezoekers van het zoute behoren, is dit aantal 
begrijpelijk bij de vaststelling dat 57% van de bezoekers meer dan 
veertig km. afgelegd hebben. Uiteraard liggen, met uitzondering van 
Brugge vanwaar slechts 4% komt, meerbevolkte centra verder dan veer-
tig km. van het Zwin af. Maar ook dan is het opvallend dat van de 
bezoekers, die niet van Knokke-Heist komen, 82% van de agglomera-
ties Brussel, Antwerpen of Gent gekomen is. 
De wegeninfrastruktuur die deze agglomeraties relatief dicht bij de 
~1st brengt, lijkt ons daar een eerste verklaring voor. 
zij komen als dagrecreanten, en dat zowel op vrije weekdagen als 
in het weekeinde. Een tweede verklaring kan dan de beantwoording 
op een voor deze agglomeratiebewoners gemeenschappelijke behoefte 
zijn, te omschrijven als een wegwezen uit de stad, waaraan het zwin 
uiteraard voldoet. 
Bezoekers ouder dan vijftig jaar zijn minder geneigd tot het afleg-
gen van grote afstanden zoals dat bij bezoekers beneden die leeftijd 
wel het geval is. 
Ook hebben bezoekers, gegeleid van kinderen, doorgaans minder af-
stand afgelegd. 
Ten aanzien van hen ·die binnen een afstand van dertig km. van 
het zwin wonen of verblijven, bestaat bij de hoogste socio-profes-
sionele lagen meer belangstelling voor het Zwin. 
f. Frequentie van bezoek. 
Naar het aantal afgelegde bezoeken komen we voor de 300 ondervraag-
de recreanten tot volgende spreiding : 
Tabel_l_!_ 
Frequentie van bezoek Aantal bezoekers 
A.c. % 
1. Bezoeken het Zwin voor de eerste maal 95 31.7 
2. Bezoeken het Zwin op regelmatige tijd-
stippen 
27 9.0 a. jaarlijks 1 of 2 maal 
b. jaarlijks 3 tot 5 maal 26 8.7 
c. jaarlijks 6 tot 12 maal 13 4. 3 
d. 1 tot 2 maal per maand 4 1.3 
e. meer dan 2 maal per maand 10 3.3 
subtotaal re~elmati~e bezoekers 80 26.6 
3. Bezoeken het zwin op onregelmatige 
tijdstippen 
reàds 2 à 3 bezoeken 64 a. brachten 21.3 
b. " " 4 à 5 " 33 11.0 
c. " " 6 à 10 " 15 5.0 d. " " meer dan 10 bezoeken 13 4.3 
Subtotaal onre~elmati~e bezoekers 125 ~1.7 
Totaal 300 100.0 
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Bijna een derde van de bezoekers zijn "eerstelingen". voorheen 
bezochten ze dus nooit het Zwin. 
Ruim een kwart van de bezoekers zijn, afgezien van de frequentie, 
regelmatige bezoekers, terwijl de meerderheid (~ 42%) niettegen-
starulde vaak frequent bezoek onregelmatige bezoekers zijn. Bij deze 
laatsten en vooral bij hen die reeds frequent het zwin bezochten, 
mogen o.i. de kustrecreanten gerekend worden die ter gelegenheid 
van een vakantieverblijf in Knokke-Heist,dat niet steeds op regel-
matige tijdstippen plaats heeft maar wel seizoengebonden is (uiter-
aard kan daar ook wel van een bepaalde regelmaat gedurende een be-
paalde periode gewaagd worden), hek 2~ he.tee~. 
Regelmatige bezoekers komen minstens éénmaal per jaar en de meeste 
van hen hebben gemeen dat ze, hetzij in Knokke-Heist wonen, hetzij 
er regelmatig een verlofperiode doorbrengen. zo komen inwoners van 
Knokke-Heist vt!>t!>r het"seizoen", wanneer ze er nog de tijd voor heb-
ben, "eens kijken wat er veranderd is". Voor verlofgangers spelen, 
zoals hoger gezegd, de weersomstandigheden een rol bij het aantal 
bezoeken dat tijdens deze verlofperiode gebracht wordt. 
Bij bezoekers die zeer vaak naar het Zwin komen ontmoetten wij o.m. 
biologen ("kind aan huis"), een beroepsfotograaf, en enkele ouders 
die hun kinderen etensrestjes komen laten voederen, zij het na het 
offici~le sluitingsuur, omdat ze dan kosteloos in het Zwin kunnen. 
Bezoekers die voor de eerste maal in het Zwin vertoev~, kenden het 
reservaat meestal reeds voordien, zodat het bezoek niet volgt op 
een recente kennismaking. Hoe ze het precies kennen is hun niet 
meer bekend. 
Er zijn ook nieuwkomers. Doorgaans zijn dit jongere bezoekers, die 
het Zwin recenter hebben leren kennen. Dat gebeurde dan konkreet 
langs familie of vrienden (en die bleken op het ogenblik van de on-
dervraging bijna alle samen met hen op bezoek te zijn), televisie, 
reklamefoldexs in Knokke en langs verenigingsleven; voor enkelen 
nog was dat de school, een tijdschrift of krant. 
Bijna al deze nieuwkomers zijn overtuigd in de toekomst nog terug 
te keren, enkelen willen nog afwachten, maar voor niemand is dit 
eerste bezoek duidelijk ook het laatste. 
Naargelang de socio-professionele laag waartoe de bezoekers behoren 
of het niveau van onderwijs dat ze genoten hebben, hoger is, stijgt 
ook het aantal dat reeds eerder naar het Zwin kwam. Dit is eveneens 
het geval naarmate de leeftijd van de bezoekers hoger ligt, wat evi-
dent is. Recreanten in veldkledij waren reeds vaker ia het Zwin. 
En om de frequentie aan de afgelegde afstand te toetsen : er wordt 
meer afstand afgelegd om het Zwin te zien, dan om he t weer te zien. 
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g. \vaarheen in het reservaat. 
Alle 300 bezoekers wandelden in het Park en bezochten dus kooien 
en vijvers. 
Beschouwen we vervolgens het bezoek op de dijk en in de vlakte als 
eenheid dan komen we tot de volgende vaststelling 
op de 300 ondervraagden 
bezochten het Park 
bezochten Park + dijk 
bezochten Park + dijk + vlakte 
300 
279 
160 
100% 
93% 
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Wie de inrichting kent vindt het vanzelfsprekend dat de bezoeker, 
die voor de eerste maal in het Zwin komt, de richting van de kooien 
inslaat omdat hij er als het ware naartoe geleid wordt. Alle bezoe-
kers, dus ook degenen die voordien in het Zwin waren en misschien 
voornamelijk voor de vlakte komen, verwijlen nochtans in het park. 
Van dat bezoek aan het park maakt ook de dijk deel uit, want weini-
gen lopen niet even over de dijk, ook als ze niet de vlakte ingaan. 
Bezoekers die dan toch niet op de dijk komen, hebben daar geen bij-
zondere reden voor, want als de aangcl1aalde argumenten verantwoord 
waren zou een groot aantal bezoekers de dijk vermijden. 
Hoort bij een bezoek aan de vlakte steeds een bezoek aan het park, 
dan is het omgekeerde geenszins waar, vermits nauwelijks meer dan 
de helft van de bezoekers de vlakte ingaan. 
Gaat de bezoeker in veldkledij bijna ongetwijfeld de vlakte in, dan 
is dat ook voor twee-derden van de bezoekers in sportkledij het ge-
val. Bezoekers in stadskledij komen wel tot op de dijk, maar zijn 
veel minder geneigd ook de vlakte in t e gaan. Steunend op het ver-
band tussen kledij en bezoek aan de vlakte en voor zover de bezoe-
kers reeds in het Zwin waren, dan was een-vierde duidelijk voorne-
mens de vlakte in t e gaan en zou 40% van de bezoekers voornamelijk 
gekomen zijn voor een verblijf in het park. 
Leeftijdsverschillen spelen bij het al dan niet in de vlakte gaan, 
geen rol. 
Daarentegen gaat een voorkeur voor het bezoek aan de vlakte uit van 
recreanten die tot een der drie hogere socio-professionele lagen be-
horen en bezoekers die niet begeleid zijn van kinderen. 
Bezoekers die voor de eerste maal in he t Zwin komen zijn ook vlugger 
geneigd de vlakte, zij het desnoods niet ver, in te gaan. 
Gezien zoveel recreanten op de dijk gingen, mag verondersteld worden 
dat de bezoekers, die de vlakte niet ingingen, het Zwin mees t al ver-
laten vooraleer de vlakte gezien te hebben. 
h. Verblijfsduur. 
Tabel 8 : 
Verblijfsduur in 
t/m 1 
1 1/4 à 1 1/2 
1 3/4 à 2 
2 1/4 à 2 1/2 
2 3/4 à 3 
3 1/4 à 4 
4 1/4 à 8 
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uren Aantal bezoekers 
A.c. % 
42 14.0 
75 25.0 
78 26.0 
37 12.3 
27 9.0 
25 8.3 
16 5.3 
In grote lijnen uitgedrukt stellen we vast dat meer dan driekwart 
van de Zwinbezoekers er niet langer dan 2.5 uren blijven. 
Bleek hoger reeds dat veel bezoekers dagrecreanten zijn, die van 
tamelijk ver komen, dan ligt ook deze verblijfsduur in de lijn 
van dit dagrecreatiepatroon, waarbij hetzij de voormiddag, hetzij 
de namiddag aan het Zwin besteed wordt. Voor verlofgangers aan 
de kust is het Zwin vooral objekt van halvedag-recreatie. 
We ontmoetten zowel bezoekers die slechts een half uur bleven, 
als recreanten die er acht uur over deden, dit dan in veldkledij 
en met rugzak zoals de meeste "langblijvers ", Maar oe langblij-
vers, en zo noemen we alle bezuekers die vier uren of langer in 
het Zwin vertoeven, zijn schaars (5%). 
Voor bezoekers met kinderen gaat de aandacht vooral naar het park, 
waar dan lang genoeg verwijld wordt om bij alle voorzieningen te 
kunnen stilstaan. Vele ouders vatten het bezoek op als leerrijk 
voor de kinderen en houden eraan hen de diverse vogels in eenzelf-
de kooi of open ruimte te helpen onderscheiden. Dit houdt voor de 
ouders zelf de charme van het ontdekken der soorten in, gezien 
relatief weinig bezoekers ook bedreven vogelkenners zijn (bij de 
naam der vogels werden als hulpmiddel eenvoudige wit/zwart (geen 
kleur) afbeeldingen der vogels aangebracht om aan de zelfwerkzaam-
heid van de kijkers nog een plaatsje te geven). Wordt dan nog op 
het voederen der vogels gewacht, of wordt de kinderen de pret ge-
gund zelf te voederen, dan wordt daar meestal twee tot drie uren 
aan besteed, waarbij dit laatste dan wel een maximumduur is. 
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Of bezoekers voorheen al dan niet naar het zwin kwamenrblijkt 
geen invloed te hebben op de verblijfsduur. Anders is het wan-
neer deze bezoekers al dan niet in de vlakte vertoeven, want wie 
de vlakte 1ngaat blijft uiteraard langer. Van bezoekers die 
slechts in het park blijven, gaat meer dan de helft reeds weg 
na anderhalf uur; zij die langer blijven houden het bij ten 
hoogste drie uren. Daarentegen blijven bezoekers die ook de 
vlakte aandoen, meestal langer dan anderhalf uur en één op vijf 
van hen blijft zelfs langer dan drie uren. 
Tenslotte zijn bezoekers die langer dan drie uren blijven zelden 
ouder dan vijftig jaar. 
i. Belangstelling. 
Op de vraag, wat bezoekers het meest geboeid had, volgden zeer 
konkrete antwoorden zoals bvb. aalscholvers, oehoe, wespendief, 
zwanen, kemphaantjes en in meerdere gevallen : de vogeljongen; 
verder het heen en weer vliegen van de vogels, het gedrag bij 
het voederen, de bewegingsvrijheid of de zang van de vogels. 
Veel werd nochtans ook "de vogels" geantwoord. Alhoewel hierbij 
de ooievaars begrepen zijn, werden ze door meer dan een derde 
van de bezoekers uitdrukkelijk genoemd. Globaal genomen werd 40% 
van de bezoekers vooral door de avifauna geboeid. 
Daarentegen blijken het landschap, de ruimte, de vla.Y:tc en het 
zicht op de vlakte slechts ~an 10% van de bezoekers onmiddellijke 
aandacht te krijgen. Een kwart van de bezoekers drukte zijn be-
langstelling uit voor het geheel en het ~der kwart van de re-
creanten bracht geen bepaalde voorkeur uit. Het lijkt ons dan 
ook best mogelijk dat het Zwin als recreatieobjekt in zijn ge-
heel gezien wordt en dat weinigen bij voorbaat een meer speci-
fiek belangstellingspunt vooropstellen. 
Daar onze vraagstelling elke suggestieve inslag weerde,kregen we 
vanwege de recreanten dan ook zeer diverse antwoorden terzake, 
die vaak niet specifiek op het Zwin betrekking hadden. Zij wer-
den geboeid door de ooievaars, anderen hadden het over de dode 
muizen in de uilenkooien, weer anderen genoten van he t enthou-
siasme van hun kinderen of hadden flink genoten van "gezonde 
lucht". 
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j. Kritische instelling. 
Gevraagd naar eventuele opm~rkingen, noemde de ho1.f't van de 
ondervraagden de organisatie goed tot uitstekend, alhoewel daar-
over geen oordeel gevraagd werd. De reru<ties zijn echter uiterst 
gevarieerd. Vermits ze vooral een individuele zienswijze uitdruk-
ken kan in geen enkel opzicht worden beweerd dat de kritiek op 
de organisatie of inrichting uitgaat van een voldoende aantal be-
zoekers. 
Alhoewel 60% der recreanten een of andere opmerking formuleerde 
werd deze kritiek door de recreanten zelf eerder als suggestie 
beschouwd, want ofwel werd de organisatie bijgaand geprezen, of-
wel werd de opmerking als niet zo belangrijk bestempeld. 
In appendix laten wij de voornaamste opmerkingen volgen. Zodoende 
kunnen in de eerste plaats de directie van het ~win, maar ook 
anderen die elders bij dergelijke inrichting betrokken zijn, er 
mogelijk baat bij vinden. 
c. Slotbeschouwing. 
Inzover de wil bestaat, natuur als dusdanig te beschermen, 
zonder het publ1ek daaruit te weren, kan dat op een verantwoorde 
wijze door het eigenlijke natuurgebied niet te equiperen, maar 
toch toegankelijk te laten voor een wandeling. Dit kan, door dit 
gebied in een ruimere context te plaatsen waarbij een attractieve 
voorziening op zichzelf recreanten lokt en ze anderzijds weer 
weghoudt van het te beschermen gebied. Zodoende zal ook niet kwa-
lijk genomen worden dat kleinere delen van dat gebied niet toe-
gankelijk zijn. Daarenboven draagt de betalende recreant bij in 
het onderhoud van het reservaat. voorwaarde hiertoe is echter en 
dit geldt vooral waardevolle natuurgebieden, dat ze voldoende 
groot zijn (en dat de recreant zelf respekt weet op te brengen 
voor de waarde van dergelijk gebied). De kombinatie van toeganke-
lijkheid en niet-toegankelijkheid is gerealiseerd in het Zwin, 
waar het park de bezoeker aantrekt, zodat de vlakte niet te druk 
bezocht wordt. De avifauna heeft er b~dien voor publiek on-
toegankelijke nest- en rustplaatsen in een ruimere ecotoop. Om 
het respekt vanwege de recreant wordt duidelijk gevraagd, wat niet 
belet dat er zich onder de bezoekers af en toe "onbevoegden" be-
vinden. 
22. 
Verder kan door het relatieF kort~ verblijf van de ~ecreant het 
Zwin de talrijke bezoekers effectief recreatie bieden. Velen ko-
men van ver en velen komen ook terug wat op een noodzaak aan zul-
ke recreatiegebieden kan duiden. Het zwin is dan ook een voorbeeld 
dat tot navolging uitnodigt. 
De lokalisatie van dergelijke gebieden is gebonden aan het be-
staand natuurareaal. Daarbij hoort de uitrusting van het gebied 
gebaseerd te worden op de biologische draagkracht en de landschaps-
. · ht· B' · d tstellen. d . ~nr~c ~ng. ~Jgaan vas ~e e recreant ~n die gebieden 
is, draagt bij tot een politiek i.v.m. recreatie in ruime zin. 
Beschrijving van de recreant in het Zwin weze daartoe een bijdrage. 
Appendix : Bnkele opmerkingen vanwege bezoekers i.v.m. organisatie 
en inrichting. 
Bereikbaarheid : 
Enkele bezoekers hadden de weg naar het Zwin moeilijk gevonden, 
o.m. omdat de aanduiding van de autobusdienst in het station ge-
brekkig was, omdat v~~r Knokke geen voorsignalisatie bestaat, bij 
gebrek aan bebording in Knokke zelf of uit de richting Nederland/ 
Westkapelle, omdat er teveel verkeer was in Knokke en tenslotte 
omdat het Zwin tevër··afgelegen is voor bezoek zonder over een auto 
te beschikken. 
Publiciteit, Informatie : 
Te weinig publiciteit werd slechts enkele malen vermeld. Er waren 
suggesties om stencils ter beschikking te stellen met informatie 
over fauna en flora, al dan niet gratis. Ook werd om meer uitleg 
gevraagd op panelen bij de kooien; die uitleg zou volgens sommi-
gen ook duits- en engelstalig moeten zijn. Meerdere bezoekers 
vroegen afbeeldingen bij de naam der vogels (8%). Eén bezoeker 
vond dat men een plan van de voorzieningen moest meegeven, één 
oordeelde dat men het doel vru1 het Zwin moest aanduiden, een an-
dere wenste namen van planten in de vlakte aangeduid te zien en 
nog een andere welke vogels er in de vlakte te zien zijn. 
voorzieningen : 
Algemeen : voor 7% van de ondervraagden lag de inkomprijs te hoog; 
3% vonden deze prijs laag, 3% te hoog voor gezinnen. Alle overige 
bezoekers vonden hem aangepast. Een kinderbewaarplaats was volgens 
één bezoeker wenselijk. 
23. 
Park : Opmerkingen waren : te ZOO-achtig, teveel vogels in één 
kooi, te weinig zitbanken (3%), vervuild water, vogels te tam, 
park te gecultiveerd, teveel eenden, teveel konijnen, teveel ne-
tels. Suggesties waren o.m. de kooien spreiden, meer kooien voor 
meer kijkgenot, meer bloemen. Enkelingen betreurden het ontbreken 
van : vechthanen, siervissen, pauwen, zoutwatervissen, wilde 
dieren (bvb. aap), eekhoorns, een schelpenverzameling, en voor de 
kinderen ; een schuifaf, neerhofdieren, hamsterachtigen, een 
modelhoeve voor kleinvee. 
Volgens 5% der ondervraagden is het voederen van de vogels door 
bezoekers schadelijk. 
Dijk : De enige opmerkingen waren : te smal en dus gevaarlijk 
voor kinderen; en tever af om de vogels te zien in de vlakte. 
Enkelen vroegen meer zitbanken. 
Vlakte : Opmerkingen waren dat de vlakte te klein was (3%) en 
dat de afsluiting (rond het ontoegankelijk gebied) v~~r de dijk 
misstaat. Enkele bezoekers dachten dat moest voorzien worden in 
looppaden, oversteekplaatsen, een schuilplaats bij regen, meer 
water, meer vogels, zitbanken, een uitkijk- en observatietoren, 
en een afrastering om bij de geul het vuil van de zee tegen te 
houden. Ook waren er klachten dat vanuit Nederland niet toegan-
kelijk gebied toch betreden werd. 
Restaurant : Een bezoeker noemde het overbOdig, anderen betreur-
den er de kwaliteit, het gebrek aan vari~teit in de spijzen en 
het taalgebruik. voor 3% van de bezoekers was het te duur, één 
bezoeker noemde het zelfs uitbuiting, mogelijk omdat K~okke tever 
af ligt. Eén respondent miste de aanwezigheid van een "frietkot". 
Gift-shop : Te weinig karakteristiek voor het Zwin en gebrek aan 
dia's van moeilijk te fotograferen vogels waren de enige opmer-
kingen. 
voor deze opmerkingen dient uiteraard gerefereerd naar het tijd-
stip van onderzoek. In hoever deze opmerkingen verantwoord zijn 
wordt hier verder niet onderzocht. 
Positieve opmerkingen waren o.m. het verbod op transistorradio's, 
het park wordt goed onderhouden, gelukwensen voor de akklimatise-
ring, het personeel is vriendelijk, de inrichting van de kooien 
is zeer goed, kinderwagens en invalidenwagens hebben geen last 
van trappen, het is zeer proper, de goede organisa tie is verras-
send, de kooien zijn goed verzorgd, het verdient gelukwensen. 
